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General Characteristics，Problem and Outlook of Energy
Economy in ASEAN Countries
Zheng Muqiang
Abstract：ASEAN is one of the most dynamic economic regions of the word. Its economy is linked with its
diverse energy resources，urbanization，and industrialization. With the development of energy economy and regional
economy，it is necessary to know the general characteristics，problems，and future trends. We’ll analyze these
issues in the thesis by adopting energy supply -demand，energy intensity，energy efficiency，energy security，
energy cooperation and environment.














量、5630 万吨油当量和 2600 万吨油当量；缅甸和越
南过去 10 年间的年均增长率则超过 8%。煤炭产量
方面，印尼和越南过去 10 年间的年均增长率分别为
7.1%和 28%，2008 年产量分别为 1.411 亿吨油当量
和 2.36 亿吨油当量②。
由于能源消耗增长高于经济增长，东盟大部分































































































②数据来源于《BP 世界能源统计》，2009 年 6 月。
③Shankar，K Karki，Michael，D Mann and Hossein Sale－
hfar （2005），“Energy and environment in the ASEAN：Chal－
lenges and opportunities”，Energy Policy 33，pp.499~509.
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①数据来源于 Asian Centre Energy（ACE），2002.“Energy






生能源的使用 2006 年仅 9%。所以，东盟国家二氧
化碳排放量从 1990 年的 365.1MT 增长到 2006 年


















































































































































































































有电力公司 Tenaga Nasional 计划到 2010 年年底在
13 个州中的 7 个州利用稻米皮做成的小球发电 30
兆瓦。马来西亚也在尝试用棕榈油发电。菲律宾国
家电力公司正在研究利用椰子产品作为燃料油和柴
油替代物。
（二）加强区内与国际合作是保证东盟能源安全
的重要措施
东盟能源需求尤其是石油需求的快速增长加强
了东盟国家之间以及东盟与世界其他产油国和进口
国之间的关系。但是，无论是从国际贸易还是国际
投资角度来看，东盟与世界其他产油国及消费国都
应建立互利共赢的关系而不是相互竞争、有我无他
的关系。 虽然文莱、菲律宾、印度尼西亚和马来西
亚都是产油大国，石油储量丰富，但文莱产量基数
小、菲律宾和印度尼西亚产量难以满足国内市场消
费。炼油业发达的新加坡，其石油产量为零。为维护
区域内经济的平稳发展，保持石油的供给稳定是关
键。东盟能源安全要实行两条腿走路：一是加强区
域内能源合作。新加坡本土没有石油和天然气田，
但是金融实力雄厚、技术力量强大的新加坡在海外
石油和天然气开发和开采基础设施工程投资建设等
一系列活动中表现得异常积极，与此同时，现在的新
加坡已经成为全球第三大石油贸易枢纽港，新加坡
的石油提炼工业相当发达，其产量是日均 130 万桶，
因此，新加坡又是全球第三大石油提炼工业核心基
地。文莱和马来西亚 80%以上的石油和天然气都出
口到日本、韩国和中国台湾等地区。协调好区域能
源合作显得更有意义。二是建立能源安全预警与风
险防范机制，通过与其他国家合作进行石油战略储
备等手段保障能源安全。否则，就有可能因为能源
问题引起争端，影响区域和世界和平。目前，新加坡、
马来西亚和印度尼西亚已制定石油战略储备的机
制。
注：本文由“211 工程”三期厦门大学研究生国外访学计
划项目资助。
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